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11 1 132012 一610．2 一〇．6 6．0 75 1ユ21 11811 141740 一1216．ユ． 一〇．8 5．1 93 1，311 05921 1519 53」1802．6 一〇．8 4．7 99 1，415 036
12 1 162452 一2226．4 一〇．8 4．6 100 1，451 01111 17 32 41一2458．6 一〇．7 4．7 98 1，429
?018
21 184223 一2516．1 一〇．6 5．0 93 1，346 048
翌1 1 195610 一2242．5 一〇．6 5．7 81 1，171 118
（注意：距離の軍位は太陽覗差8！！80に相當する149，500，000粁）
